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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
 This TFG consists of two parts, the first one is about an application which has been 
developed with VBA for Excel, and the second one is about the algorthm C4.5. 
  
The application’s function is to summarize information about the active Cashlogys (automatic 
cash registers). Azkoyen receives a lot of information about them, but this information needs 
to be treated in order to understand what is going on with the machines and being able to 
take decisions about needed changes. Thanks to the developed application that needs are 
covered. The way it does that is accessing to a local FTP, downloading the required logs and 
treating them or taking downloaded logs, importing them and treating them. 
  
The second part is developed thanks to data obtained with the application explained 
previously, and its function is to predict errors in future machines.  
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 Éste TFG tiene dos partes, la primera consiste en una aplicación desarrollada en VBA para el 
resumen de datos, mientras que la segunda es un desarrollo del algoritmo C4.5.  
 
Azkoyen recibe muchísima información procedente de los Cashlogy (cajas registradoras 
automáticas) activos, pero es información que necesita ser resumida para poder interpretarla 
y llegar a conclusiones, esto es lo que hace la aplicación. La forma de obtener estos 
resúmenes es bien importando logs descargados o accediendo a la FTP de la empresa, 
descargando los logs necesarios y tratándolos.  
 
En cuanto al algoritmo C4.5., se ha desarrollado como un método predictivo de errores en 
futuras máquinas. Los datos para éste desarrollo se han obtenido de la aplicación.  
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